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Корисна модель належить до загального машинобудування, а саме до різьбового з'єднання 
деталей. 
Відоме різьбове з'єднання, що містить деталі з отворами, болт, встановлений в отвори, та 
гайку з опорною поверхнею, нагвинчену на болт (Піпа Б.Ф., Хом’як О.М., Марченко A.I. Деталі 
машин. - К: КНУТД, 2011, с. 266, рис. 10.17, а, г). Наявність корончатої гайки з шплінтом, як 5 
засобу, що запобігає самовідгвинчуванню різьбового з'єднання, не дозволяє здійснити 
необхідну для герметичності з'єднання деталей затяжку гайки, що призводить до зниження 
надійності роботи різьбового з'єднання. 
Таким чином в основу корисної моделі покладена задача створити таке різьбове з'єднання, 
в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення надійності 10 
роботи з'єднання. 
Поставлена задача вирішена тим, що різьбове з'єднання, що містить деталі з отворами, 
болт, встановлений в отвори, та гайку з опорною поверхнею, нагвинчену на болт, згідно з 
корисною моделлю, обладнане конічною сталевою втулкою, гайка зі сторони опорної поверхні 
містить конічне кільцеве гніздо, розташоване концентрично осі гайки, а конічна сталева втулка 15 
розташована в конічному кільцевому гнізді, кінець конічної сталевої втулки виступає за межі 
опорної поверхні. 
Додаткове обладнання різьбового з'єднання конічною сталевою втулкою, наявність в гайці зі 
сторони опорної поверхні конічного кільцевого гнізда, розташованого концентрично осі гайки, та 
розташування конічної сталевої втулки в конічному кільцевому гнізді таким чином, що її кінець 20 
виступає за межі опорної поверхні, дозволяє здійснити надійність герметичності з'єднання 
деталей шляхом необхідної достатньої затяжки гайки. 
На фіг. 1 представлена схема різьбового з'єднання в момент початку утворення 
гарантованої затяжки гайки.  
На фіг. 2 представлена схема різьбового з'єднання в кінцевий момент затяжки гайки 25 
різьбового з'єднання.  
На фіг. 3 представлено вид гайки з конічною стальною втулкою.  
На фіг. 4 представлено розріз гайки. 
Різьбове з'єднання містить деталі 1, 2, кожна з яких має отвір відповідно 3, 4, болт 5, 
встановлений в отвори 3, 4 деталей 1, 2, гайку 6 з опорною поверхнею 7 і конічним кільцевим 30 
гніздом 8, нагвинчену на болт 5, та конічну сталеву втулку 9, встановлену в конічне кільцеве 
гніздо 8 гайки 6. 
Різьбове з'єднання здійснюється та працює таким чином. В отвори 3, 4 деталей 1, 2 
встановлюється болт 5, на кінець якого нагвинчується гайка 6 з конічним кільцевим гніздом 8, в 
яке встановлена конічна сталева втулка 9. Конічна сталева втулка 9 розташована в гайці 6 35 
таким чином, що частина конічної сталевої втулки 9 виступає за межі опорної поверхні 7 гайки. 
Далі гайка 6 нагвинчується на болт 5 до межі, необхідної для створення достатньої міцності і 
герметичності з'єднання деталей 1, 2. При цьому конічна сталева втулка 9, оскільки воно 
виступає за межі опорної поверхні 7 гайки 6, деформується, щільно обтискуючи різьбу болта, 
що надійно запобігає самовідгвинчуванню гайки.  40 
 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 
Різьбове з'єднання, що містить деталі з отворами, болт, встановлений в отвори, та гайку з 
опорною поверхнею, нагвинчену на болт, яке відрізняється тим, що обладнане конічною 45 
сталевою втулкою, гайка зі сторони опорної поверхні містить конічне кільцеве гніздо, 
розташоване концентрично осі гайки, а конічна сталева втулка розташована в конічному 
кільцевому гнізді, кінець конічної сталевої втулки виступає за межі опорної поверхні. 
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